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La presente investigación se elaboró con el objetivo de investigar la relación entre 
la implementación de la técnica del reciclaje y la conservación del medio ambiente en los 
estudiantes de la institución educativa Huamán Poma de Ayala del distrito de Panao 
Huánuco año 2014. El tipo de investigación fue experimental, con un método descriptivo, 
un diseño cuasi experimental de tipo experimental, con una población de58 estudiantes de 
I.E. matriculados en el Periodo Lectivo 2016-II. Se recogió información de la variable 
Dependiente,  implementación de la técnica del reciclaje, y la variable dependiente, 
conservación del medio ambiente y se relacionó a ambas variables por pre test post test 
hasta confirmar las hipótesis específicas planteadas. En conclusión, la implementación de 
la técnica del reciclaje de residuos se relaciona significativamente con la conservación del 
medio ambiente en los estudiantes de la institución educativa Huamán Poma de Ayala del  
distrito de Panao - Huánuco año 2014. 
 
 









 The present research was developed with the objective of investigating the 
relationship between the implementation of the recycling technique and the conservation of 
the environment in the students of the Huamán Poma de Ayala educational institution of 
the Panao Huánuco district in 2014. The type of research was Experimental, with a 
descriptive method, a quasi experimental experimental design, with a population of 58 IE 
students Enrolled in the 2016-II Study Period. Data were collected from the dependent 
variable, implementation of the recycling technique, and the dependent variable, 
conservation of the environment, and was related to both variables by pretest post test until 
confirming the specific hypotheses. In conclusion, the implementation of the waste 
recycling technique is significantly related to the conservation of the environment in the 
students of the HuamánPoma de Ayala educational institution of the district of Panao - 
Huánuco in 2014 
. 
 





Esta tesis desarrolla la implementación de la técnica del reciclaje que existe entre la 
conservación del medio ambiente. Las técnicas del reciclaje en términos generales son un 
conjunto de medios y recursos que facilitan y apoyan el proceso de  protección del medio 
ambiente. 
Actualmente, la implementación de la técnica del reciclaje de residuos sólidos en al 
estudiante y a inferir por sus propios medios, abriendo un amplio horizonte de 
posibilidades para practicar y aprender en forma agradable, motivadora y, a la vez ayuda a 
crear situaciones de aprendizaje altamente significativas y valiosas.  La técnica de reciclaje 
optimizan los procesos de construcción del conocimiento, desde el procesamiento más 
simple de la información hasta el más complejo de la interacción social, que involucra la 
conciencia individual, cultural social. Los estudiantes, quienes son lógicamente los 
beneficiados directos, disfrutaran de ellas con la orientación de los profesores que asumen 
un nuevo rol dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje en conservar el medio 
ambiente. 
Por esto, es indispensable que los educadores que enseñan a conservar el medio 
ambiente a través de esta técnica sean  más efectivos para despertar el interés de los 
estudiantes para la conservación del medio ambiente, no olvidemos a que la 
implementación de la técnica del reciclaje de residuos sólidos es más urgente cada día, por 
eso, los medios de conservación del medio ambiente que se utilizan tiene que ir 
evolucionando paulatinamente, de acuerdo con las necesidades e interés que se presente en 
la protección del medio ambiente. 
Por lo tanto, preocupada en la protección del medio ambiente y la conservación del 
medio ambiente que es el pulmón del oxígeno a través de la implementación de la técnica 
del reciclaje de residuos sólidos, es conveniente desarrollar el presente trabajo de 
xiii  
investigación denominado "Implementación de la técnica  del  reciclaje de residuos 
sólidos en la conservación  del medio ambiente en los estudiantes de la I.E. Huamán 
poma de Ayala del distrito de Panao - Huánuco año 2014”. 
El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos 
de temática definida. En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de 
Investigación, la formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las 
limitaciones que se presentaron y que fueron superadas. 
 
 En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que se refiere a los 
antecedentes Nacionales e internacionales del presente estudio, se plantean las bases 
teóricas con la descripción detallada de cada una de las variables del estudio y la definición 
de términos básicos.  
El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general y especificas) y las 
Variables definidas, conceptual y operacionalmente; el capítulo cuarto comprende la  
metodología, referida al enfoque, tipo, método y diseño de la investigación, la población y  
muestra, así como las técnicas e instrumentos aplicados en el tratamiento 
estadístico . 
Finalmente, el capítulo cinco, trata de los resultados, en el que se presenta la 
selección, validez, confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico, con el 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
2. El problema de la contaminación ambiental a nivel mundial es uno  de los temas 
controversiales  y urgentes  en estos tiempos, debido a que los seres humanos atreves 
del tiempo; con nuestra forma de vida, de la necesidades que tenemos, las industrias , 
el maquinismo y todo estos elementos han permitido que haya una acumulación de 
residuos sólidos  en forma exuberante  y la contaminación  cada día sea mayor .Existen 
innumerables técnicas y formas  que se han planteado, pero no se ha solucionado el 
problema; pensar en la basura o residuos sólidos nos genera un rechazo inmediato pues 
tenemos que convivir con ella y no solo  nuestros hogares sino a la vuelta de la 
esquina, en la orilla de las carreteras o en los tiraderos que prolifera por todas partes  
 
3. Sabemos pues que la basura es un medio importante como factor  de contaminación del 
medio ambiente, de la calidad de vida y la salud de las personas , no obstante creemos 
que  esa realidad es un problema que le concierne a otros o a algunos trabajadores, 
instituciones públicas o a alguien en la sociedad ,no queremos entender que la basura 
es un desecho producido por nosotros mismos , desde lo más íntimo de nuestro 
metabolismo (desechos orgánicos ) hasta la más superficial  de la actividades  de la 
sociedad y esto es así porque la producción industrial actual genera  desperdicios 
orgánicos, tóxicos y no tóxicos que al ser manipulados indistintamente se convierten en 
focos nocivos de contaminación.  
4. Dese nuestro propio ciclo de seres vivientes generamos desperdicios orgánicos, pues 




tienen que manipular los desechos que el genera en su proceso de desarrollo, y al 
crecer y al tener control de su cuerpo manejara sus propios desechos. 
5. En las comunidades humanas actuales, al convivir en sociedad en asentamientos 
Humanos o ciudades; aparentemente con la limpieza de la ciudad se cree haber 
solucionado el problema, pero sin embargo todo estos desperdicios van a parar a los 
botaderos o llamados pepena en los cuales cada día se hacen grandes focos infecciosos 
y una aglomeración tal que permita pérdida de terreno fértil con toneladas de estos 
elementos; cada humano mínimo produce tres kilos de basura diaria. 
6. Todo este problema en los últimos años ha ido en aumento en forma alarmante, debido 
al desarrollo tecnológico industrial y los hábitos no congruentes con el cuidado del 
medio ambiente hasta llegar a grandes cambios climatológicos como efecto de gran 
contaminación. 
7. De esta manera surge diferentes voces de alarma, grupos ecologistas, denunciando 
diariamente el lamentable deterioro de nuestro espacio natural y el estado de 
contaminación de nuestras ciudades, pues nuestra patria el desorden es a un peor; 
básicamente en que no tenemos la educación necesaria para hacer de que nuestro 
sistema ecológico este en mejores condiciones, tiramos los residuos por donde sea, no 
respetamos las normas de convivencia tampoco las autoridades se preocupan por este 
problema, a pesar de que existen leyes con el cuidado del medio ambiente y la ley del 
reciclaje de residuos sólidos, ley general N° 27314 en la cual está estipulado de que las 
municipalidades cobran impuestos no para recolectar basura o residuos sólidos sino 
para tratarlos. En la ciudad de Panao podemos ser testigos de los altos índices de 
contaminación y acumulación de residuos sólidos, observando solo la calle y a diario 




donde caiga ni darse cuenta del gran problema que está causando y el mal aspecto que 
refleja la ciudad, tanto es así que la ciudad de Panao se encuentra contaminado. 
8. El conocimiento de la falta de manejo de residuos sólidos de parte de autoridades de 
turno y el no tener hábitos positivos en relación a ellos lo ha convertido a ShiraWajsta 
en el botadero de basura de la ciudad en la cual diariamente se acumula toneladas de 
basuras sin tratarlos ni clasificarlos solo incinerándolos ahondando más el problema de 
contaminación. Durante mi permanencia en la ciudad de Panao como docente en la I. 
E. Huamán Poma de Ayala desde el año 2010 que los alumnos de esta institución 
tampoco tienen hábitos positivos para manejar los residuos sólidos, así como también 
preservar el cuidado del medio ambiente por esto me ha permitido realizar el presente 
trabajo de investigación titulado: Implementación de la Técnica del Reciclaje de 
Residuos Sólidos   para mejorar la conservación del Medio Ambiente en la I. E. 
Huamán Poma de Ayala Distrito de Panao  – Huánuco  año 2014?. 
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Cómo influye la Implementación de la Técnica del Reciclaje de Residuos Sólidos en 
la conservación del aire  de los  alumnos  en la I. E. Huamán Poma de Ayala Distrito 
de Panao– Huánuco año 2014? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1¿Cómo influye la Implementación de la Técnica del Reciclaje de Residuos Sólidos en 
la conservación del aire  de los  alumnos  en la I. E. Huamán Poma de Ayala Distrito 




PE2¿Cómo influye la Implementación de la Técnica del Reciclaje de Residuos Sólidos en 
la conservación del  suelo de los  alumnos  en la I. E. Huamán Poma de Ayala Distrito 
de Panao– Huánuco año 2014? 
PE3¿Cómo influye la Implementación de la Técnica del Reciclaje de Residuos Sólidos en 
la conservación del  agua de los  alumnos  en la I. E. Huamán Poma de Ayala Distrito 
de Panao– Huánuco año 2014? 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OEDeterminar la influencia de la Implementación de la Técnica del Reciclaje de Residuos 
Sólidos en la conservación del Medio Ambiente  de los alumnos de la  I. E. Huamán 
Poma de Ayala Distrito de Panao– Huánuco año 2014. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1Determina la influencia de la Implementación de la Técnica del Reciclaje de Residuos 
sólidos en la conservación del aire de los estudiantes de la  I. E. Huamán Poma de 
Ayala Distrito de Panao– Huánuco año 2014. 
OE2Determina la influencia de la Implementación de la Técnica del Reciclaje de Residuos 
sólidos en la conservación del agua  de los estudiantes de la  I. E. Huamán Poma de 
Ayala Distrito de Panao– Huánuco año 2014 
OE3Determina la influencia de la Implementación de la Técnica del Reciclaje de Residuos 
sólidos en la conservación del  suelo  de los estudiantes de la  I. E. Huamán Poma de 







1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Según Méndez (1995), citado por Bernal, C. (2006, p.103), la justificación de un 
estudio de investigación puede ser de carácter teórico, metodológico o práctico. 
A. Justificación teórica 
La presente investigación profundiza los aspectos teóricos sobre la implementación 
de la técnica de reciclaje de residuos sólidos y la conservación del medio ambiente. Los 
enfoques teóricos en el campo de la enseñanza de cuidado del medio ambiente son poco 
conocidos. Además, los resultados de la investigación se integran al conocimiento 
científico sobre el tema,  que nos ayudará a comprender con objetividad la relación que se 
da entre técnica de reciclaje y la conservación del medio ambiente. Del mismo modo, 
valorar los aportes del presente trabajo dentro del proceso del cuidado del medio ambiente. 
B. Justificación   metodológica 
La presente investigación se trabajará con el método descriptivo; dicho método 
servirá de referente para investigaciones futuras afines a este tema. Igualmente, los 
procedimientos, las técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollo del trabajo tienen 
validez y confiabilidad ·para ser considerados en otros trabajos de investigación. 
C. Justificación práctica 
Los resultados de la presente investigación se aplicarán en el campo de las técnicas 
de reciclaje y la conservación del medio ambiente. La aplicación de los enfoques teóricos y 
prácticos se hace pertinente, para los propósitos de la investigación. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Bernal, C. (2006, p.105) sostiene que una investigación puede señalar limitaciones 




a) Limitaciones de tiempo 
      La investigación se realizó entre los años 2015 - 2016. 
b) Limitaciones de espacio o territorio 
El estudio se realizó dentro del ámbito de la Institución educativa Huamán Poma de 
Ayala del distrito de Panao Huánuco año 2014. 
c) Limitaciones de recursos 
La investigación fue autofinanciada por la investigadora. No existe financiamiento de 








2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Castañeda (1999),realizó su tesis Técnicas del reciclaje en la influencia de los 
aprendizajes y concluye en lo siguiente: 
Las técnicas de reciclaje son objetos, recursos instruccionales que proporcionan al 
alumno una experiencia indirecta de la realidad y que implican tanto la organización 
didáctica del mensaje que se desea comunicar; corno el equipo técnico necesario para 
materializar ese mensaje. 
 
Renato (1998), en su tesis La importancia de los materiales educativos para el 
aprendizaje en la Universidad de Cambridge, concluyó en lo siguiente: 
Los materiales educativos son instrumentos u objetos que sirven como canal para 
transmitir entre un interactuar  y otros. Estos pueden ser el medio visual: transparencias, 
artículos periodísticos, papelógrafos, medios auditivos y el medio audiovisual: televisión, 
computadoras. 
Pérez (1999),en su artículo “Evaluación de competencias en comprensión de 
textos.  ¿Qué evalúan las pruebas masivas en Colombia?” de la revista Alegría de enseñar, 
número 39, año 10, abril-junio, sostiene que existen los siguientes niveles: El nivel de 
lectura literal – comprensión localizada del texto; en este nivel, en términos generales, se 
explora la posibilidad de efectuar una lectura de la superficie del texto, entendida como la 
realización de la comprensión el local de sus componentes. el significado de determinantes 
expresiones muy localizadas, de determinados párrafos, de una oración concreta, la 
identificación de los sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto y el 




significado de determinados signos. Y el nivel crítico – intertextual /lectura global del 
texto; en este nivel se explora la posibilidad de que el lector tome distancia del contenido 
del texto, de esta manera que asume una posición ante él.Supone, por tanto, la elaboración 
de un punto de vista por todo ello, aquí se evalúan las competencias pragmática, textual y 
semántica, fundamentalmente. 
Lemus (2008), en un estudio realizado para la Universidad Pedagógica Nacional 
ubicado en la ciudad de Acapulco –México, denominado “La comprensión lectora dentro 
de la escuela primaria, un acercamiento etnográfico”, llegó a la siguiente conclusión: El 
problema de la comprensión lectora es el bajo aprovechamiento escolar. Los estudiantes 
reprueban y desertan en las escuelas porque no comprenden lo que leen, solamente 
decodifican las palabras sin llegar a saber su significado real. A pesar de los diferentes 
programas que han existido en la SEP (Secretaria de Educación Pública), no se ha podido 
erradicar esta situación. En los registros hechos hasta ese momento se observa que la 
metodología utilizada por los maestros no contribuye a la construcción de un pensamiento 
crítico y reflexivo como lo marca en teoría el plan y programa. 
Arriata (2004) dijo que en las escuelas fiscales de áreas periurbanas de 
Cochabamba afirma que el idioma quechua es la idioma  indígena más extendida y de 
mayor número de hablantes en  Latino América, que quechua sea enseñada de la misma 
manera; que la enseñanza del idioma quechua sea a la que menos atención se preste en el 
sistema educativo formal; que para enseñar a escribir el idioma quechua no haya consenso 
en el uso del alfabeto trivocálico o pentavocálico; que las mayores dificultades de los  
maestros para enseñar el quechua en la escuela sean producto de una deficiente 
capacitación, principalmente, en estrategias pedagógicas con enfoque comunicativo. Por 
eso, podemos decir  que la enseñanza del idioma quechua en Cochabamba no difiere 




enseñanza del idioma quechua en contextos urbanos de Perú y Bolivia. La única diferencia 
es que la enseñanza se realiza en distintos contextos. 
Jalca& Cochabamba(2000), en la tesis presentada a la Universidad Mayor de San 
Simón,afirma que una de las grandes debilidades del programa EBI, en la opinión de los 
profesores y de capacitadores radica en la limitada e insuficiente capacitación que reciben 
para su implementación y desarrollo, principalmente con relación al quechua, su enseñanza 
y escritura. La variada realidad sociocultural y sociolingüística en la que se enmarcan las 
escuelas exige que la capacitación a entes ejecutores y a docentes de aula se realice e 
implemente en forma diferenciada para escuelas rurales quechuahablantes y escuelas 
urbanas castellanohablantes. De la misma manera el tratamiento de la enseñanza del 
quechua como L1 o como L2, requiere de una capacitación diferenciada con metodologías 
apropiadas para cada una de ellas. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Barrios.  (2006) en su investigación, para optar el grado de Doctor, 
tituladaRelación entre estrategias del cuidado del medio ambiente  y Conservación del 
medio ambiente en estudiantes de Educación Básica,utilizo la escuela de estrategias de 
aprendizaje ACRA para evaluar estrategias de adquisición, codificación y recuperación de 
la información; así como las estrategias de apoyo al procesamiento. Por otro lado, se apoyó 
en la prueba de comprensión de Lectura constituida por Violeta Tapia y Maritza Silva 
(1977) como instrumento para evaluar la variable dependiente.Sus estudios dieron como 
conclusiones que los estudiantes en mención, alcanzaron un nivel muy alto de uso en 
estrategias de aprendizaje, de adquisición, codificación y recuperación de la información; 
como también en estrategias de apoyo al procesamiento de la información.Por ello 
podemos afirmar que las estrategias de aprendizaje son importantes que se desarrollen en 




escolar y un mayor perfeccionamiento de cada una de las habilidades comunicativas, en 
especial, la lectura, de acuerdo al contexto y edad cronológica de los niños, estos van a ser 
motivados y captarán las ideas implícitas y explícitas del texto. 
Tenorio (2011), Universidad Nacional de educación. Tesis para obtener el grado de 
Doctor, Relación entre las estrategias se lectura y la Comprensión Lectora en los 
estudiantes del I ciclo de la especialidad de Educación Primaria. Concluye que existe 
correlación positiva significativa en el uso de estrategias de lectura con el nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes. Asimismo, concluye que existe una relación 
significativa entre el uso de estrategias antes, durante y después dela lectura y el nivel de 
comprensión lectora.Esto quiere decir, que las estrategias de lectura favorecen 
significativamente a mejorar los niveles de comprensión de lectura. 
El plan consiste simplemente en apartar un horario regular todos los días en la 
comunidad escolar, donde los alumnos y docentes leen juntos algún material escogido. El 
tiempo de lectura varía ante 10 y 20 minutos, no más.El objetivo fundamental del plan 
consiste en crear el hábito y el gusto por la lectura entre jóvenes y niños. Se supone que, si 
se aplica ininterrumpidamente por un mes, los niños y jóvenes, adquieren el hábito de 
leer.Entonces se sugiere lo siguiente.Procuren que todos los niños o jóvenes tengan a la 
mano su libro, el docente también tendría que tener uno; aparten un documento definido 
cada día, entre 10y 20 minutos para leer todos juntos de manera silenciosa; mientras se lee, 
no hay comentario, ni murmullos. Sólo lectura; y al final de la lectura, es optativo. 
Baldo. (2008), en su tesis titulada:Los medios “los materiales educativos” su 
influencia en el aprendizaje de los alumnos de la especialidad de educación primaria del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado (Paulo VI - Callao) en periodo 
lectivo 2008, considera las siguientes conclusiones: Los medios y materiales educativos 




Educación Primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado Paulo VI - 
Callao, de tal manera que los materiales educativos no se ven solo como herramientas sino 
como antes de motivación, también que su uso adecuado para detem1inado tema producirá 
un mayor entendimiento de dicho tema. 
Cazón (2001) en su investigación:Producción de textos escritos en quechua como 
L1. Se sugiere que los maestros y alumnos como los principales protagonistas sean los 
encargados de:Organizar las actividades pedagógicas previendo los diferentes recursos 
didácticos disponibles como: materiales de escritorio, grabadora, cámara fotográfica, 
filmadora y otros en coordinación con los padres de familia; distribuir oportunamente 
funciones de comisiones para visitas mediante solicitudes escritas en lengua quechua a los 
miembros de la comunidad, autoridades y organizaciones culturales; y planificar la 
actividad pedagógica de acuerdo al calendario agrícola pecuario dela comunidad en 
consenso con los beneficiarios de la enseñanza y aprendizaje. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Medio ambiente 
2.2.1.1. Definición del medio ambiente 
Distintos autores han presentado definiciones sobre medio ambiente; veamos 
algunas: 
La definición del medio ambiente presenta diferentes matices en función del que 
propone la definición: 
1° Según la conferencia de las Naciones Unidas: “conjunto de componentes físicos, 
químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en 
un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas”. 
2°Una visión económica o productiva considera el medio ambiente como una fuente 





3°Desde un punto de vista administrativo – operativo: es un sistema formado por el 
hombre, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el clima, el paisaje, los bienes materiales el 
patrimonio cultural y las interacciones entre todo estos factores. 
 
Según May, R. (cit. por Loayza, 1998, p.33): "Cualquier instrumento u objeto que 
sirva como canal para trasmitir mensajes (conjunto de signos o símbolos) entre un 
interactuante y otros".El medio ambiente es considerado como una serie de ayudas que 
facilitan la trasmisión de mensajes, es decir, cumple la tarea de mediador entre el cuidado 
de medio ambiente entre el docente - alumno. 
 
2.2.2 ¿Qué es educación ambiental? 
 
Para comprender que es E. A., será conveniente explicar lo que no es la E.A. no es 
un campo de estudio como la biología, química, ecología o física. Es un proceso 
para muchas personas, este es un concepto que se le hace difícil comprender. 
Mucha gente habla o escribe sobre enseñar E.A. esto no es posible no puede enseñar 
concepto de E.A. 
La falta de consensos sobre lo que es E.A. puede ser una razón de tales 
interpretaciones erróneas. Por ejemplo con frecuencia educación al aire libre , 
educación para la conservación y estudio de la naturaleza son todos considerados 
como E.A.Por  otro lado, parte del problema se debe también a que el mismo 
término educación ambiental es un nombre no del todo apropiado.  
En realidad, el término educación para el desarrollo sostenible sería un término más 




educación sobre el desarrollo sostenible. El cual es en realidad la meta de la E.A.  
.de hecho, el concejo sobre el desarrollo sostenible (del presidente Clinton, Estados 
Unidos) sugirió que la E.A. está evolucionando hacia educación para la 
sostenibilidad, que tiene un “Gran potencial para aumentar la toma de conciencia en 
los ciudadanos y la capacidad para que ellos se comprometan con decisiones que 
afectan sus vidas. 
 
2.2.3 ¿Puede definirse la educación ambiental? 
Sí; muchos autores, agencias y organizaciones han ofrecido varios definiciones. Sin 
embargo no existe consenso universal sobre alguna de ellas. 
Defino E.A. como: 
➢ Un proceso 
➢ Que influye un esfuerzo planificado para comunicar información y/o 
suministrar instrucción. 
➢ Basado en los más recientes validos datos científicos al igual que el 
sentimiento publico prevaleciente. 
➢ diseñado para apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones y creencias. 
➢ Que apoyan a su vez la adopción sostenido de conductas. 
➢ Que guían tanto a los individuos como a grupos. 
➢ Para que vivan sus vidas, crezcan sus cultivos, fabriquen sus productos, 
compren sus bienes materiales, desarrollen tecnológicamente, etc. 
➢ De manera que minimicen lo más que sea posible la degradación del paisaje 
original o las características geológicas de una región , la contaminación del 
aire , el agua o suelo  y las amenazas a la supervivencia de otras especies de 




En otras palabras, la E.A. es educación sobre como continuar el desarrollo al 
mismo tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas de soporte 
vital del planeta. Esta es la idea de tras de concepto de desarrollo sostenible.  
 
2.2.4 ¿Cuáles son los componentes de la educación ambiental? 
La educación ambiental consiste de cuatro niveles diferentes. 
 
a) Fundamentos ecológicos.  
Este nivel incluye la instrucción sobre ecología básica, ciencia de los 
sistemas de la tierra, geología, meteorología geografía, física, botánica, 
biología, química, etc. El propósito de este nivel de instrucción es dar al 
alumno informaciones sobre los sistemas terrestres de soporte vital. Estos 
sistemas de soporte vital son como las reglas de un fuego. Suponga que Ud. 
desea aprender a jugar un fuego. Una de las primeras tareas que necesita 
hacer es aprender las reglas de juego. En muchos aspectos la vida es un 
juego que estamos jugando. 
Los científicos han  descubierto muchas reglas ecológicas de la vida pero, 
con frecuencia se descubren nuevas reglas. Por desgracias muchas personas 
no comprenden mucha de estas reglas ecológicas de la vida. Muchas 
conductas humanas y decisiones de desarrollo parecen violar a muchos de 
ellas. Una razón importante por la cual se creó el campo conocido como 
educación ambiental es la percepción de que las sociedades humanas se 
estaban desarrollando de maneras que rompían las reglas. 
b) Concienciación conceptual 




entre calidad de vida humana y la condición del ambiente .es decir, no es 
suficiente que uno comprenda los sistemas de soporte vital reglas del 
planeta; también uno debe comprender como las acciones humanas afectan 
las reglas y como el conocimiento de estas reglas pueden ayudar a guiar las 
conductas humanas. 
c) La investigación  y evaluación de problemas 
Esto implica aprender a investigar y evaluar problemas  ambientales .debido 
a que hay demasiados casos de personas  que han interpretado de forma 
incorrecta o sin exactitud asuntos ambientales, muchas personas  se  
encuentran confundidas acerca de cuál es el comportamiento más 
responsable ambientalmente .por ejemplo, ¿es mejor para el ambiente usar 
pañales  de tela que pañales desechables? ¿Es mejor  hacer que sus compras 
la pongan en una bolsa de papel o en una plástica? La recuperación 
energética de recursos desechados, ¿es ambientalmente responsable o no? 
Muy pocas veces las  respuestas a tales preguntas son sencillas. La mayoría 
de las veces, las circunstancias y condiciones específicas complican las 
respuestas a tales preguntas  y solamente pueden comprenderse  luego de 
considerar cuidadosamente muchas informaciones. 
 
d) La capacidad de acción 
Este componente enfatiza el dotar al alumno con las habilidades necesarias 
para participar productivamente en la solución de problemas ambientales 
futuros .también  se encarga de ayudar a los alumnos a que comprendan que, 
frecuentemente, no existe un persona, agencia u organización responsable de 




               El propósito de la EA es dotar los individuos con:  
1. El conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales; 
2. Las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para 
investigar y evaluar la información disponible sobre los problemas; 
3. Las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias Para ser 
activo e involucrarse en la resolución de problemas futuros; y, lo que 
quizás sea más importante. 
 
4.  Las oportunidades para desarrollar las habilidades para enseñar a otros a 
que hagan lo mismo. 
2.2.5  Residuos sólidos y su clasificación  
            Material que no representa una utilidad o un valor económico para el dueño, el 
dueño se  Convierte por ende en generador de residuos. 
            Desde el punto de vista legislativo lo más complicado respecto a la gestión de 
residuos, Sé que se trata intrínsecamente de un término subjetivo, que depende del punto 
de vista  de los actores involucrados (esencialmente generador  y fiscalizador). El residuo 
se puede clasificar de varias formas, tanto por estado, origen o característica. 
2.2.6 Clasificación por estado 
            Un  residuo es  definido por estado según el estado físico en que se encuentre. 
Existe  
            Por lo tanto tres tipos de residuos desde este punto de vista sólido, líquido y 
gaseoso,  
            Es importante notar que el alcance real de esta clasificación puede fijarse en 
términos puramente descriptivos o, como es realizado en la práctica, según la forma de 




es  intrínsecamente un líquido, pero su manejo va a ser como un sólido pues es   
transportado en camiones y no por un sistema de conducción hidráulica. 
             En general un residuo también puede ser caracterizado por sus características de  
composición y generación. 
2.2.7 Clasificación por su origen 
Se puede definir el residuo por la actividad que lo origine, esencialmente  es una  
clasificación sectorial. 
Esta definición no tiene en la práctica límites en cuanto  al nivel de  detalle en que 
se puede en ella. 
Tipos de residuos más importantes:  
➢ Residuos  municipales: 
La generación de residuos municipales varía en función de factores culturales 
asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo, desarrollo tecnológico y 
estándares de calidad de vida de la población. El creciente desarrollo de la 
economía chilena ha traído consigo un considerable aumento en la generación de 
estos residuos. En la década de los 60, la generación de residuos domiciliarios 
alcanzaba los 0,2 a 0,5 kg. / Habitante/ día; hoy en cambio, esta cifra se sitúa entre 
los 0,8 y 1,4 kg. / Habitante/ día. 
Los sectores de más altos ingresos generan mayores volúmenes percapita de los 
residuos, y estos residuos tienen un mayor valor incorporado que los provenientes 
de sectores más pobres de la población. 
➢ Residuos industriales: 
La cantidad de residuos que genera una industria es función de la tecnología  del 
proceso productivo, calidad de las materias primas o productos intermedios, 




utilizados y los envases y embalajes del proceso. 
➢ Residuos mineros: 
Los residuos mineros incluyen los materiales que son removidos para generar 
acceso a los minerales y todos los residuos provenientes de los procesos mineros. 
En Chile y en el mundo las estadísticas de producción son bastante limitadas. 
Actualmente la industria del cobre de encuentra empeñada en la implementación de 
un manejo apropiado de estos residuos, por lo cual se espera en un futuro próximo 
contar con estadísticas apropiadas. 
➢ Residuos hospitalarios: 
Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el más apropiado, al no 
existir un reglamento claro al respecto. El manejo de estos residuos es realizado a 
nivel de generador y no bajo un sistema descentralizado. A nivel de hospital los 
residuos son generalmente esterilizados. 
La composición de los residuos hospitalarios varía desde el residuo tipo residencial 
y comercial a residuos de tipo medico conteniendo substancias peligrosas. 
Según el integrante  waste  Management Board de California USA se entiende por 
residuo medico como aquel que está compuesto por residuos  que es generado como 
resultado de: 
a) Tratamiento, diagnostico o inmunización de humanos o animales. 
b)  Investigación conducente  a la producción o prueba de preparaciones medicas 
hechas  de organismos vivos y sus productos. 
2.2.8 Clasificación por tipo de manejo 
Se puede clasificar un residuo por presentar algunas características asociadas a 
manejo que debe ser realizado: se puede definir tres grandes grupos: 




peligroso de manejar y/o disponer y pueden causar muerte, enfermedad; o que 
son peligrosos para la salud o el medio ambiente cuando son manejados en 
forma inapropiada. 
b) Residuo inerte: Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos 
ambientales apreciables al interactuar en el medio ambiente. 
c) Residuo no peligroso: son residuos que no afectan el medio ambiente. 
2.2.9 Manejo de residuos sólidos 
Es el conjunto de procedimientos y políticas que conforman el sistema de manejo 
de los residuos sólidos. La meta es realizar una gestión que sea ambiental y 
económicamente adecuada. 
2.2.10 Antecedentes históricos de manejo 
Desde el inicio del primer relleno sanitario en el área metropolitana de Santiago, 
pozo la feria, han pasado más de veinte años en los cuales esta actividad ha tenido 
un significativo progreso, en especial, en aquellos aspectos vinculados al medio 
ambiente y que  tienen relación con el manejo de los líquidos percollados y el 
biogás. 
Aun cuando los resultados obtenidos son satisfactorios, desde el punto de vista 
sanitario, ambiental y económico, esto no ha sido suficiente como para evitar que 
esta actividad encuentre oposición en la comunidad. 
La forma en que se ha manejado la disposición final de residuos sólidos urbanos en 
el área metropolitana de Santiago de chile, ha sido la resultante de un proceso 
lógico en el cual se han tratado de concentrar  dentro del marco legal vigente, los 
recursos económicos y la tecnología disponible. 
Es así como el primer paso dado fue pasar de basurales ubicados al interior o en las 




importante si se tiene en cuenta que a la fecha de estos cambios (1977_1979) las 
municipalidades no tenían dentro de su presupuesto un ítem para la disposición 
final  adecuada  a sus  residuos sólidos. 
Durante la década de los 80 los rellenos sanitarios experimentan substanciales 
mejoras en relación con la protección del medio ambiente. Se realizan estudios que 
permiten un manejo técnico de los líquidos percollados  y el biogás y se comienzan 
a desarrollar programas  de uso  de los suelos ya recuperados, que dan inicio a la 
creación de áreas  verdes para el sector urbano. 
2.2.11 Sistema de manejo de residuos sólidos.  
   Básicamente el sistema de manejo de los residuos se compone de cuatro sub         
sistemas: 
a) Generación: Cualquier persona u organización cuya acción cause la  
transformación de un material en un residuo. Una organización usualmente se 
vuelve generadora cuando su proceso genera un residuo, o cuando lo derrama o 
cuando no utiliza más un material. 
b) Transporte: Es aquel que lleva el residuo. El transportista puede transformarse 
en generador  si el  vehículo que transporta derrama su carga, o si cruza los 
limites internacionales (en el caso de residuos peligrosos), o si acumula  lodos u 
otros residuos del material transportado. 
c) Tratamiento y disposición: El tratamiento incluye la selección y aplicación 
de tecnologías apropiadas  para el control y tratamiento de los residuos 
peligrosos o de sus constituyentes. Respecto a la disposición la alternativa 
comúnmente más utilizada es el relleno sanitario.  
d) Control y supervisión: Este sub sistema se relaciona fundamentalmente con el 




2.2.13  Riesgo asociado al manejo de los residuos sólidos gestión negativa:  
a) Enfermedades provocadas  por vectores sanitarios: Existen varios vectores 
sanitarios de gran importancia epidemiológica cuya aparición y 
permanencia  pueden estar relacionados en forma directa con la ejecución 
inadecuada de alguna  de las etapas en el manejo de los residuos sólidos. 
b) Contaminación de aguas: La disposición no apropiada de residuos puede 
provocar la   contaminación de los cursos superficiales  y subterráneos de 
agua, además de contaminar la población  que habita en estos medios. 
c) Contaminación atmosférica: El material articulado, el ruido y el olor 
representan las principales causas de contaminación atmosférica. 
d) Contaminación del suelo: Los suelos pueden ser alterados en su estructura 
debida a la acción  de los líquidos percollados dejándolos inutilizada por 
largos periodos del tiempo. 
e) Problemas paisajísticos y riesgos: La acumulación  en lugares no aptos de 
residuos trae consigo un impacto paisajístico negativo, además de tener  en algún 
caso asociado un importante riesgo ambiental, pudiéndose producir accidentes, tales 
como explosiones o derrumbes. 
f) Salud mental: Existen numerosos estudios que confirman el deterioro anímico y 
mental, de las personas directamente afectadas. 
2.2.13 Relleno sanitario con manejo inadecuado gestión positiva:     
a) Conservación de recursos: El manejo apropiado de las materias primas, la 
minimización de residuos, las políticas de reciclaje  y el manejo apropiado 
de residuos traen como uno de sus beneficios principales la conservación  y 
en algunos casos la recuperación de los recursos naturales. Por ejemplo 




b) Reciclaje: Un beneficio directo  de una buena gestión lo constituye la 
recuperación de recursos a través del reciclaje o reutilización de residuos 
que pueden ser convertidos en materia prima o ser utilizados nuevamente. 
Recuperación de áreas: Otros de los beneficios de disponer los residuos en 
forma apropiada un relleno sanitario Esla opción de recuperar áreas de escaso 
valor y convertirlas en parques y áreas de esparcimiento, acompañado de una 
posibilidad real de obtención de beneficios energéticos  (biogás). 
2.2.14  Composición de los residuos   
 Básicamente trata de identificar en una base másica o volumétrica los distintos 
componentes de los residuos. 
Usualmente los valores de composición de residuos sólidos municipales o 
domésticos  se describen en términos de porcentaje en masa, también usualmente en 
base húmeda  y contenidos ítems como materia orgánica, papeles y cartones, 
escombros, plásticos, textiles, metales, vidrios, huesos, etc. 
La utilidad de conocer la composición de residuos sirve para una serie de fines, 
entre los que se pueden destacar estudios de factibilidad de reciclaje, factibilidad de 
tratamiento, investigación, identificación de residuos, estudio de políticas de gestión 
de manejo. 
Es necesario distinguir  claramente en que etapa de la gestión de residuos 
corresponden los valores de composición. Los factores de que depende la 
composición de los residuos son relativamente similares a los que definen el nivel 
de generación de los mismos 
2.2.15  Declaración de Estocolmo  
 La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, reunida en 




principios comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para 
preservar y mejorar el medio ambiente;  
Proclama que: 
➢ El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el 
sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, 
social y espiritualmente. 
En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a 
una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el 
hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una 
escala sin precedentes, cuanto lo rodea. 
Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el 
bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, 
incluso el derecho a la vida misma. 
➢ La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que 
afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo y un deber  
de todos los gobiernos. 
➢ El hombre debe hacer constantemente recapitulación de su experiencia y continuar 
descubriendo, inventando, creando y progresando. Hoy en día, la capacidad del 
hombre de transformar lo que lo rodea, utilizada con descernimiento, puede llevar 
a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de 
ennoblecer su existencia. 
Aplicado erróneamente o imprudentemente, el mismo poder puede causar daños 
incalculables al ser humano y a su medio. 
A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por el 




agua, el aire, la tierra y los seres vivos; grandes trastornos del equilibrio ecológico 
de la biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y grabes 
deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del hombre, en el medio 
por el creado, especialmente en aquel que vive y trabaja. 
➢ En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están 
motivados por el subdesarrollo. Millones de personas siguen viviendo muy 
por debajo de los niveles mínimos necesarios para una existencia humana 
decorosa, privadas de alimentación y vestido, de vivienda y educación, de 
sanidad e higiene adecuada. Por ello, los países en desarrollo, teniendo en 
cuenta sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y mejorar el medio. 
Con el mismo fin, los países industrializados deben esforzarse por reducir la 
distancia que los separa de los países en desarrollo. 
En los países industrializados los problemas ambientales es tan generalmente 
relacionados con la industrialización y el desarrollo tecnológico. 
➢ El crecimiento natural de la población plantea continuamente problemas 
relativos a la preservación del medio y se deben adoptar normas y medidas 
apropiadas, según proceda para hacer frente a esos problemas. 
De todas las cosas del mundo, los seres humanos son los más valiosos. Ellos son los 
que  promueven el progreso social, crean riqueza social, desarrollan la ciencia y la 
tecnología y, con su duro trabajo, transforman continuamente el medio humano. 
Con el progreso social y los adelantos de la producción, la ciencia y la tecnología, la 
capacidad del hombre para mejorar el medio se acrecienta cada día que pasa. 
Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos 
en todo el mundo atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que puedan 




e irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar. 
Por el contrario, con  un conocimiento más profundo y una acción más  prudente, 
podemos conseguir para nosotros y para nuestra posterioridad unas condiciones de 
vida mejores en un medio más en consonancia con necesidades y aspiraciones de 
vida del hombre. 
Las perspectivas de elevar la calidad del medio, de crear una vida satisfactoria son 
grandes. Lo que se necesita es entusiasmo, pero, a la vez, serenidad de ánimo 
trabajo afanosos, pero sistemático. 
La defensa y el mejoramiento de medio humano para las generaciones presentes y 
futuras se han convertido en meta imperiosa de la humanidad, y a de perseguirse al 
mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo 
económico y social en todo el mundo, y de conformidad con ellas. 
Para llegar a esa meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e 
instituciones, en todo los planos, acepten las responsabilidades que les incumben y 
que todo ellos participen equitativamente en la labor común. 
Hombres de toda condición u organizaciones de diferente índole plasmaran, con la 
aportación con sus propios valores o la suma de sus actividades, el medio ambiente 
del futuro. 
Corresponderá a las administraciones locales y nacionales, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones la mayor parte de gran escala sobre el medio. 
También se requiere la cooperación internacional con objeto de llegar a recursos 
que ayuden a los países en desarrollo a cumplir su cometido en esta esfera. 
Y hay un número cada vez mayor de problemas relativos al medio que, por ser de 
alcance regional o mundial o por repercutir en el ámbito internacional común, 




para las organizaciones internacionales en interés de todos. 
La conferencia encarece a los gobiernos y a los pueblos que a unen sus esfuerzos 
para preservar y mejorar el medio ambiente en beneficio del hombre y de su posterioridad. 
2.3. Definición de términos básicos 
• ResiduosSólidos.- fracción de los materiales de desecho que se producen tras la 
fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo, que no se 
presentan en estado líquido o gaseoso. 
El origen de estos residuos se puede deber a las actividades agrarias, pero la mayor 
parte de ellos es generada en las ciudades. Éstas producen los residuos sólidos 
urbanos, que proceden de las actividades domésticas en los domicilios particulares, 
de los edificios públicos como los colegios, de la demolición y reparación de 
edificios, entre otras.  
 
• Reciclaje.- El reciclaje es la transformación de las formas y presentaciones 
habituales de los objetos de cartón, papel, lata, vidrio, algunos plásticos. 
• Medio Ambiente.- conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y 
aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra 
llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. 
 
• Desechos.- La basura es todo material considerado como desecho y que se 
necesita eliminar. La basura es un producto de las actividades humanas al cual se 
le considera de valor igual a cero por el desechado. 
• Contaminacion.- impregnación del aire, el agua o el suelo con productos que 




ecosistemas. Sobre la contaminación de la atmósfera por emisiones industriales, 
incineradoras, motores de combustión interna y otras fuentes. 
• Ecología.- estudio de la relación entre los organismos y su medio ambiente físico y 
biológico. El medio ambiente físico incluye la luz y el calor o radiación solar, la 
humedad, el viento, el oxígeno, el dióxido de carbono y los nutrientes del suelo, el 
agua y la atmósfera. El medio ambiente biológico está formado por los organismos 
vivos, principalmente plantas y animales. 
 
• Abono.- sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada para enriquecer el 
suelo y favorecer el crecimiento vegetal. Las plantas no necesitan compuestos 
complejos, del tipo de las vitaminas o los aminoácidos, esenciales en la nutrición 
humana, pues sintetizan todos los que precisan. Sólo exigen una docena de 
elementos químicos, que deben presentarse en una forma que la planta pueda 
absorber. Dentro de esta limitación, el nitrógeno, por ejemplo, puede administrarse 
con igual eficacia en forma de urea, nitratos, compuestos de amonio o amoníaco 
puro. 
• Desperdicio: Es todo residuo sólido o semisólido de origen animal o vegetal sujeto 
a la putrefacción, proveniente de la manipulación, preparación y consumo de 
alimentos. 
• Explosivo: Es aquel que genera grandes presiones en su descomposición 
instantánea. 
• Incineración: Es el proceso de secado y quemado técnico de la basura en el horno 
incinerador. 




• Inorgánico: Son los residuos que permanecen en su estado y forma por largo 
tiempo. 
• Lixiviado: Son los líquidos generados por el proceso de descomposición de la 
basura orgánica que son altamente corrosivos, ácidos y contaminantes. 
• Orgánico: Son los residuos que se pudren porque son biodegradables, se 
descomponen fácilmente al contacto con el medio natural. 
• Patógeno: Es aquel que por sus características y composición pueden ser 
reservorio o vehículo de infección. 
• Radiactivo: Es aquel que emite radiaciones electromagnéticas más grandes que la 
radiaciones naturales. 
• Reciclar: Es el proceso mediante el cual los residuos son transformados en materia 
prima para la fabricación de nuevos productos. 
• Relleno Sanitario: Es una técnica de disposición de basuras en el suelo, que no 
causa perjuicio al medio, y evita molestias y peligros para la salud. 
• Residuo Sólido: Es todo objeto, sustancia, elemento en estado sólido que se 
abandona o rechaza. 
• Tóxico: Es aquel que por sus características físicas o químicas puede causar daño o 
la muerte a los seres vivos o provocar contaminación. 
• Conservación: Es acción de conservar; es decir, preservar de la alteración. La 
conservación de la naturaleza está ligada a comportamientos y a actitudes que 
propugnan el uso sostenible de los recursos naturales, como el suelo, el agua, las 







• Ecosistema.- Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan 
entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. 
• Geología.- Ciencia que trata de la forma exterior e interior del globo terrestre, de 
la naturaleza de las materias que lo componen y de su formación, de los cambios o 
alteraciones que estas han experimentado desde su origen, y de la colocación que 
tienen en su actual estado. 
• Geografía.- ciencia que estudia la distribución y la disposición de los elementos 
en la superficie terrestre.El estudio geográfico comprende tanto el medio físico 
como la relación de los seres humanos con ese medio físico, es decir, los rasgos 
propiamente geográficos como el clima, los suelos, las formas del relieve, el agua 
o las formaciones vegetales, junto con los elementos que estudia la geografía 
humana, como son las entidades de población, las diferentes culturas, las redes de 
comunicación y otras modificaciones realizadas por el hombre en el entorno físico. 
Se trata, pues, de una ciencia interdisciplinar que utiliza información propia de 
otras ciencias como la economía, la historia, la biología, la geología o las 
matemáticas, entre otras. 
• Agua: Sustancia líquida, inodora, insípida e incolora en pequeña cantidad y 
verdosa o azulada en grandes masas, que está formada por la combinación. 
La problemática global del agua. La escasez del agua. El sector agrícola, mayor 
consumidor del agua. La contaminación del agua. Ciudadanos e instituciones... 
• Aire: Contaminación atmosférica. La contaminación del aire es uno de los 
problemas ambientales más importantes, y es resultado de las actividades del 
hombre. 
• Suelo: Superficie de la Tierra. Terreno en que viven o pueden vivir las plantas: 




Está formado por varios componentes: rocas, arena, arcilla, humus o materia 





























Hipótesis y Variables  
1.1 Hipótesis 
3.1.1Hipótesis general 
HG. La  implementación  de  la técnica del reciclaje    de residuos  sólidos  influyen 
significativamente en la  conservación  del medio ambiente   de los alumnos de  la  I.E 
Guamán Poma de  Ayala del Distrito de Panao  –Huánuco   el año 2016. 
3.1.2Hipótesis Específicas 
HE1La  implementación  de  la técnica del reciclaje  de residuos  sólidos  influye 
significativamente en la  conservación  del aire  de los alumnos de la  I.E Guamán 
Poma de  Ayala del Distrito de Panao  –Huánuco   el año 2016. 
HE2La  implementación  de  la técnica del reciclaje  de residuos  sólidos  influyen 
significativamente en la  conservación  del agua  de los alumnos de  la  I.E Guamán 
Poma de  Ayala del Distrito de Panao  –Huánuco   el año 2016. 
HE3La  implementación  de  la técnica del reciclaje  de residuos  sólidos influye 
significativamente en la  conservación  del suelo  de los alumnos en la  I.E Guamán 
Poma de  Ayala del Distrito de Panao  –Huánuco   el año 2016. 
3.2 Variables 
Para Sánchez (2002, p.38), es toda característica, propiedad o cualidad de un 
fenómeno que tienden a variar y que es susceptible de ser medido y evaluado. 
3.2.1 Variable I:    Implementación de la técnica de reciclaje de residuos sólidos, 






3.2.2 Variable II:   Conservación del medio ambiente 
3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 

















 ✓ CDs 
 ✓ Audiovisuales 
✓ Videos 
 ✓ Manuales 
✓ Revistas 
Conservación del 









✓ Expone sus ideas referidas a temas variados y de interés 
personal y social presentando argumentos sobre los 
mismos 
✓ Describe lugares, sucesos, hechos y situaciones 
específicas relacionada causa y consecuencia, 
empleando las expresiones pertinentes con una 
entonación y pronunciación adecuada. 
✓ Infiere la información proveniente de programas de 
televisión y de documentos grabados sobre temas 











4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de la investigación es cuantitativo.  
Hernández, et al (2010: 4) señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto 
de procesos, ósea es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 
podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 
redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 
derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 
marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 
variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 
determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando 
métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de 
datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; 
la cual se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 
comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 
investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 
enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse 
en el “mundo real”. Hernández, et al (2010, p.5). 
4.2 Tipo, método y diseño de la investigación 
Tipo de Investigación: Sustantiva 
 El siguiente trabajo de investigación es de tipo experimental, que puede definirse, 




sentido, este tipo de investigación está orientada, a describir, explicar, predecir o retraducir 
la realidad, con la cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que permita 
organizar una teoría científica. 
El tipo de investigación aplicado es sustantiva: Podemos definirla como 
aquella que trata de responder a los problemas teoréticos o sustantivos, 
en tal sentido está orientada, a describir, explicar, predecir o retrodecir la 
realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales 
que permita organizar una teoría científica nos encamina hacia la 
investigación básica o pura (Sánchez H., 1984, p.13). 
 
Método de Investigación: Descriptivo 
El siguiente trabajo de · investigación se inscribe dentro del trabajo descriptivo, 
instituyendo posibles relaciones de causa y efecto. 
Consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto 
de hechos relacionados con otras variables tal como se da en el presente. 
El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual 
y en su forma natural; por tanto, las posibilidades de tener un control 
directo sobre las variables de estudio son mínimas, por la cual su validez 
interna es discutible (Sánchez H., 1984, p.40). 
 
4.3 Diseño de Investigación.  
Se utilizara el diseño experimental  en su variante cuasi experimental con pre y 
post test, así también con dos grupos (experimental y control) teniendo en cuenta 






GE        O1  ---X---   O2 
GC        O3  --- ---   O4 
 
Done: 
GE: Grupo experimental. 
GC: Grupo de control. 
O1- O2 – O3 – O4: pruebas aplicadas. 
X: Experimento 
 
Instrumento de la investigación 
Para Arias, F. (1999), "Los instrumentos son los medios y materiales que se 
emplean para recoger y almacenar la información". 
Para recoger la información se utilizó el siguiente instrumento: 
Cuestionario 
El cuestionario permitió medir la primera variable: Implementación de la técnica de 
reciclaje de residuos sólidos y la segunda variable conservación del medio ambiente, fue 
de tipo Likert. Según Sierra, R. (2007, p.306), el cuestionario es el conjunto de preguntas 
preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 
investigación para su contestación por la población o su muestra a que se extiende el 
estudio emprendido. 
En primer lugar, se tuvo en cuenta el análisis documental, donde se considere las   
fichas bibliográficas, cuentos, adivinanzas, poesías, composiciones escritos en quechua 
español que facilitara el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, considero las no 
documentadas como son las entrevistas, encuestas, la observación propiamente dicha, las 




Guía de Observación 
Goetz y Le Compte (1998) la observación participante se refiere a una práctica que 
consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a conocer su lenguaje 
y sus formas de vida a través de una intrusa y continuada interacción con ellos en la vida 
diaria. Para la realización de la presente investigación, se diseña una guía de observación 
de aula, con la cual se obtiene la información para la interpretación del fenómeno 
estudiado. 
 
4.4 Población y muestra 
Población 
Según Oseda (2008:120), “La población es en conjunto de individuos que 
comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía o de una raza, la matricula 
en una misma universidad o similares” 
La población está constituida por  todos  los alumnos matriculados en el periodo 
académico 2016 de la I.E. Huamán Poma de Ayala –  de educación secundaria de acuerdo 
al siguiente cuadro: 
 
 
Ciclo  Grado Sección  N % 
VI 1ro A 31  
B 34 
C 31 
2do A 29 
B 28 




3ro A 25  
B 24 
 C 20 
VII 4to A 30 
B 29 
5to A 22  
B 21 
TOTAL 13 344 100,0 
 
Muestra 
Sánchez (2006) manifiesta que una muestra es el grupo con el que se trabaja y debe 
ser representativa de la población, por tal motivo la selección de la muestra es muy 
importante para la investigación.Según NamakForoosh (2008:305), “si el tamaño de la 
población es pequeño (manejable) se debe considerar un censo” 
Para recopilar la muestra se utilizara el método no probabilística o directo, a 
conveniencia del investigador y también se elegirá la muestra censal o a total 
número de integrantes de la población ósea a los alumnos, ya que deseamos 
desarrollar  para mejorar  la conservación del medio ambiente y/o la 
implementación de la técnica de reciclaje de los  residuos sólidos, para ello se ha 
elegido trabajar con 2 grupos el 2 ”B” grupo experimental y el 3° “B” grupo 
control, tal como se muestra en el cuadro: 
Ciclo  Grado Sección  N Grupo 
 2° B 28 GE 
3° B 24 GC 




Las asignaturas en las que se aprende medio ambiente en este semestre son: 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
a) Para la VariableIndependiente1: Implementación de la técnica del reciclaje de 
residuos sólidos. 
La técnica se empleó para medir la variable de Implementación de la técnica de 
reciclaje de residuos sólidos, son diferentes técnicas que nos permitan manejar en forma 
sistemática los residuos sólidoses la encuesta y sus instrumentos es un cuestionario. Se 
recogió la información de los estudiantes  matriculados en el periodo académico 2016 de la 
I.E. Huamán Poma de Ayala, El cuestionario aplica la escala de Likert, con las siguientes 
alternativas y valoraciones  
Tabla 2.  
Escala Valorativa de materiales educativos 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 
 
b) Para la Variable II:  Conservación del medio ambiente 
La técnica que se empleó para medir la variable Conservación del medio ambiente 
es la encuesta y su instrumento es un cuestionario, se escogió esta información de los 
estudiantes delainstitución educativa Huamán Poma de Ayala del distrito de Panao 
Huanuco año 2016. El cuestionario tiene la escala de Likert con las siguientes alternativas 








Escala Valorativa de Conservación del medio ambiente 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 
Las dimensiones de las variables son las siguientes.  
 
Tabla 4:  







4.6 Tratamiento estadístico  
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación (Excel) de 
los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010),“Una vez recolectados los 
datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren 




sólo se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta 
manera se procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o 
las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 
tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 
estadística descriptiva de las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 
parámetros” (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se 
utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados obedecen una 
distribución no normal. 
 
4.6 Procedimiento  
Luego de aplicada la Prueba Piloto de encuesta tipo Likert, se procedió a analizar 
los datos mediante un tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa SPSS 
V.22 para evaluar la confiabilidad y validez logradas de la variable implementación de la 
técnica del reciclaje y  conservación del medio ambiente, obteniendo como resultado una 
fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores.  
 Se realizó, luego el análisis y visualización de cuadros y figuras estadísticos de las 
variables Agentes del contenido, sus tablas de frecuencia y sus figura de porcentajes de 




 También se realizó el mismo tratamiento para las tres dimensiones que conforman 
la variable conservación del medio ambiente (Agua, Aire, Suelo), así como para algunos 







5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Validación  
Prueba escrita para Conservación del medio ambiente 
Para medir la variable dependiente Conservación del medio ambiente, se elaboró una 
prueba escrita, el cual está dirigida a los alumnos de  la  I.E Huamán Poma de  Ayala 
del Distrito de Panao  –Huánuco   el año 2016, éste presenta las siguientes 
características: 
Objetivo: 
La presente prueba escrita es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del nivel que tienen los alumnos de  la  I.E Huamán 
Poma de  Ayala del Distrito de Panao  –Huánuco   el año 2016 para resolver 
problemas de Conservación del medio ambiente. 
Descripción: 
La prueba de aprendizaje consta de 10 ítems, cada uno de los cuales tiene dos 
posibilidades de respuestas: (2) Correcto, (0) incorrecto,  
 
Estructura: 










Tabla de especificaciones para la prueba de conservación del medio ambiente 
 Estructura del cuestionario  
Dimensiones Ítems Total Porcentaje 
Aire 1,2,6 3 30% 
Agua 3,4,5 3 30% 
Suelo 7,8,9,10 4 40% 
Total ítems 10 100% 
 
Tabla 6 
Niveles y rangos de la prueba de conservación del medio ambiente 
Niveles En inicio En proceso Logro previsto Logro destacado 
Aire 0 – 2 3 4 – 5 6 
Agua 0 – 2 3 4 – 5 6 
Suelo 0 – 3 4 – 5 6 – 7 8 
Conservación del medio 
ambiente 
0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20  
 
 Validez del instrumento 
Sabino. (1992) refiere que la validez es una escala que puede considerarse como 
capaz de aportar información objetiva pero para ello debe reunir los siguientes requisitos 
básicos: validez y confiabilidad. 
De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir las cualidades para 




Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 
expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 
trayectoria en la Cátedra de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. Los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 
instrumentos. 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos  y la ficha de 
validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos 
ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 
estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la 
información. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 5. 
 
Tabla 7 
Nivel de validez de las encuestan, según el juicio de expertos 
expertos 
Conservación del medio ambiente 
cuantitativo cualitativo 
Huamán Hurtado Juan Carlos 86% Excelente 
Quispe Andia Adrián 89% Excelente 
Huamaní Escobar W. Alberto 84% Excelente 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 86.33% Excelente 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 







Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la prueba sobre 
Conservación del medio ambiente obtuvo un valor de 86.33% podemos deducir que 
el instrumento es excelente. 
  Confiabilidad del instrumento 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad 
de Kuder Richardson. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
Para determinar el grado de confiabilidad de la prueba escrita para medir el 
nivel de Conservación del medio ambiente, como para la encuesta para medir el 
medio ambiente, por el método de consistencia interna. Primero se determinó una 
muestra piloto de 10 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para 
determinar el grado de confiabilidad. 
Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para la encuesta sobre 
Conservación del medio ambiente y la encuesta sobre medio ambiente, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 











Criterio de confiabilidad valores 
Criterio Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  Edit. 
Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 
 
Tabla 9 
Estadísticos de fiabilidad 
Variable y/o dimensión N° de ítems  KuderRicharson 20   
Aire 3 0.816 
Agua 3 0.747 
Suelo 4 0.801 
Conservación del medio ambiente 10 0.828 
Total ítems  
Donde:  
K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde 
correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde 
incorrectamente cada ítem 







Como se puede apreciar según SPSS, el Kuder Richarson 20 para el instrumento de 
la variable Conservación del medio ambiente presentó una fiabilidad de 0,828, como 
ésta se acerca a 1 se demuestra que el instrumento tiene fuerte confiabilidad. Además 
en la dimensión Aire se obtuvo un valor de 0.816 lo que indica que esta dimensión 
tiene fuerte confiabilidad, asimismo la dimensión Agua tiene un puntaje de 0.747 
que lo ubica en una moderada confiabilidad y la dimensión Suelo con 0.801 que lo 
ubica en una fuerte confiabilidad. 
 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
Prueba escrita para el Conservación del medio ambiente, constituido por una prueba con 
10 ítems, dirigido a estudiantes,  para conocer las características de la variable 1 
(Conservación del medio ambiente). 
Cuestionarios bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 
aspectos teóricos de la investigación. 
Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, la 
prueba de hipótesis, mediante el software estadístico SPSS 21. 
Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 





 Nivel descriptivo  
Niveles de la variable Conservación del medio ambiente en el pretest 
Tabla 10 




Grupo experimental Grupo de control 
n % n % n % 
Logro destacado 0 0% 0 0% 0 0 
Logro previsto 0 0% 0 0% 0 0 
En proceso 5 17.2% 2 6.9% 7 12.1% 
En inicio 24 82.8% 27 93.1% 51 87.9% 
Total 29 100% 29 100% 58 100% 
 
La tabla 10 y figura 1 indican que en el grupo experimental el 82.8% tiene en inicio su 
conservación del medio ambiente y el 17.2% está en proceso. En el grupo de control el 
93.1% tiene en inicio su Conservación del medio ambiente y el 6.9% está en proceso. 
Asimismo se pudo verificar que el promedio del grupo experimental es 7.66 y para el 
grupo de control 6.55, lo que indica que ambos se encuentran en un nivel en inicio. 
 









Grupo experimental Grupo de control 
n % n % n % 
Logro destacado 0 0% 0 0% 0 0% 
Logro previsto 3 10.3% 8 27.6% 11 19% 
En proceso 12 41.4% 9 31.0% 21 36.2% 
En inicio 14 48.3% 12 41.4% 26 44.8% 
Total 29 100% 29 100% 58 100% 
 
La tabla 10 y figura 2 indican que en el grupo experimental el 48.3% tiene en inicio 
su Conservación del medio ambiente del Aire, el 41.4% está en proceso y un 10.3% está en 
logro previsto. En el grupo de control el 41.4% tiene en inicio Conservación del medio 
ambiente del Aire, el 31% está en proceso y el 27.6% está en logro previsto. Asimismo se 
pudo verificar que el promedio del grupo experimental es 2 y para el grupo de control 2, lo 
que indica que ambos se encuentran en un nivel en inicio. 
 









Grupo experimental Grupo de control 
n % n % n % 
Logro destacado 0 0% 0 0% 0 0% 
Logro previsto 0 0% 1 3.4% 1 1.7% 
En proceso 13 44.8% 7 24.1% 20 34.5% 
En inicio 16 55.2% 21 72.4% 37 63.8% 
Total 29 100% 29 100% 58 100% 
 
La tabla 11 y figura 3 indican que en el grupo experimental el 55.2% tiene en inicio su 
Conservación del medio ambiente del Agua y el 44.8% está en proceso. En el grupo de 
control el 72.4% tiene en inicio su Conservación del medio ambiente del Agua, el 24.1% 
está en proceso y un 3.4% está en logro previsto. Asimismo se pudo verificar que el 
promedio del grupo experimental es 2.14 y para el grupo de control 1.93, lo que indica que 
ambos se encuentran en un nivel en inicio. 
 









Grupo experimental Grupo de control 
n % n % n % 
Logro destacado 0 0% 0 0% 0 0% 
Logro previsto 2 6.9% 1 3.4% 3 5.2% 
En proceso 9 31% 4 13.8% 13 22.4% 
En inicio 18 62.1% 24 82.8% 42 72.4% 
Total 29 100% 29 100% 58 100% 
 
La tabla 12 y figura 4 indican que en el grupo experimental el 62.1% tiene en inicio su 
Conservación del medio ambiente delSuelo, el 31% está en proceso y el 6.9% está en logro 
previsto. En el grupo de control el 82.8% tiene en inicio su Conservación del medio 
ambiente del Suelo, el 13.8% está en proceso y un 3.4% está en logro previsto. Asimismo 
se pudo verificar que el promedio del grupo experimental es 2.55 y para el grupo de 
control 1.45, lo que indica que ambos se encuentran en un nivel en inicio. 
 
 





4.2.1.2. Niveles de la variable Conservación del  Medio Ambiente en el Postest 
Tabla 14 




Grupo experimental Grupo de control 
N % n % n % 
Logro destacado 16 55.2% 0 0% 16 27.6% 
Logro previsto 13 44.8% 0 0% 13 22.4% 
En proceso 0 0% 2 6.9% 2 3.4% 
En inicio 0 0% 27 93.1% 27 46.6% 
Total 29 100% 29 100% 58 100% 
 
 
La tabla 13 y figura 5 indican que en el grupo experimental el 55.2% tiene en logro 
destacado su Conservación del medio ambiente y el 44.8% está en logro previsto. En el 
grupo de control el 93.1% tiene en inicio su Conservación del medio ambiente y el 6.9% 
está en proceso. Asimismo se pudo verificar que el promedio del grupo experimental es 
17.72 que lo ubica en el nivel logro previsto y para el grupo de control 5.52, lo que indica 











Grupo experimental Grupo de control 
n % n % n % 
Logro destacado 17 58.6% 0 0% 17 29.31 
Logro previsto 7 24.1% 2 6.9% 9 15.52 
En proceso 5 17.2% 7 24.1% 12 20.69 
En inicio 0 0% 20 39.0% 20 34.48 
Total 29 100% 29 100% 58 100% 
 
La tabla 14 y figura 6 indican que en el grupo experimental el 58.6% tiene en logro 
destacado su Conservación del medio ambiente del Aire, el 24.1% está en logro previsto y 
un 17.2% está en proceso. En el grupo de control el 39% tiene en inicio su Conservación 
del medio ambiente del Aire, el 24.1% está en proceso y el 6.9% está en logro previsto. 
Asimismo se pudo verificar que el promedio del grupo experimental es 4.83 se encuentra 
en un nivel logro previsto y para el grupo de control 2, lo que indica se encuentra en un 
nivel en inicio. 
 









Grupo experimental Grupo de control 
n % n % n % 
Logro destacado 21 72.4% 0 0 21 36.21 
Logro previsto 7 24.1% 3 10.3% 10 17.24 
En proceso 1 3.4% 7 24.1% 8 13.79 
En inicio 0 0% 19 65.5% 19 32.75 
Total 29 100% 29 100% 58 100% 
 
La tabla 15 y figura 3 indican que en el grupo experimental el 72.4% tiene en logro 
destacado su Conservación del medio ambiente del Agua, el 24.1% está en logro previsto y 
el 3.4% en proceso. En el grupo de control el 65.5% tiene en inicio su Conservación del 
medio ambiente del Agua, el 24.1% está en proceso y un 10.3% está en logro previsto. 
Asimismo se pudo verificar que el promedio del grupo experimental es 5.38 se encuentra 
en un nivel logro previsto y para el grupo de control 2.42, lo que indica que se encuentra 
en un nivel en inicio. 
 









Grupo experimental Grupo de control 
n % n % n % 
Logro destacado 24 82.8% 1 3.4% 25 43.1% 
Logro previsto 3 10.3% 0 0% 3 5.2% 
En proceso 2 6.9% 3 10.3% 5 8.6% 
En inicio 0 0% 24 86.2% 24 43.1% 
Total 29 100% 29 100% 58 100% 
 
La tabla 16 y figura 8 indican que en el grupo experimental el 82.8% tiene en logro 
destacado su Conservación del medio ambiente del Suelo, el 10.3% está en logro previsto 
y el 6.9% está en proceso. En el grupo de control el 86.2% tiene en inicio su Conservación 
del medio ambiente del Suelo, el 10.3% está en proceso y un 3.4% está en logro destacado. 
Asimismo se pudo verificar que el promedio del grupo experimental es 7.52 lo que indica 
que está en logro destacado y para el grupo de control 0.9, lo que indica que ambos se 
encuentran en un nivel en inicio. 
 







 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable Independiente, como 
de la variable Dependiente  para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) 
de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia existente 
entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su 
objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución 
teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (t de student) o no paramétricos (U de ManWitney).  
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Ho: El conjunto de datos se aproxima a la distribución Normal. 
Ha: El conjunto de datos no se aproxima a la distribución Normal. 
Nivel de significancia:  
α = 0,05  5% de margen máximo de error  
Regla de decisión:  
>α → no se rechaza la hipótesis nula Ho 
≤ α → se rechaza la hipótesis nula Ho 
Función de Prueba 
La función de prueba de la normalidad, se realizó mediante el estadístico de Shapiro 











Prueba a utilizar 
Estadístico gl Sig. () 
Pretest: Conservación del 
medio ambiente 
0.171 58 0.000 U de Mann-Whitney 
Postest: Conservación del 
medio ambiente 
0.194 58 0.000 U de Mann-Whitney 
 
Decisión estadística| 
Vistos los valores de la significancia, menores al nivel de confianza, obtenidos para 
cada conjunto del pretest y del postest; no se acepta la hipótesis nula y se infiere que: 
los datos de las variables no se aproximan a la distribución Normal. Por tanto 
corresponde un análisis no paramétrico de los datos mediante la Prueba U de Mann-
Whitney.  
 
Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis general 
La Implementación de la técnica de reciclaje de residuos sólidos en la conservación 
del medio ambiente en los estudiantes de la I.E. Huamán Poma de Ayala del distrito 
de Panao - Huánuco año 2016. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hipótesis de investigación:  




Hipótesis nula:  
No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
Tabla 20 
Prueba estadística U de Mann-Whitney 
U de Mann-Whitney Pretest 
Conservación del medio 
ambiente 










Paso 4: Interpretación 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se observa que 
Conservación del medio ambiente en los estudiantes tanto para el grupo de control como 
del grupo experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a 







Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que Conservación del medio ambiente en los 
estudiantes tanto para el grupo de control como del grupo experimental presentan 
resultados diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 
0.000 es menor que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la 
Conservación del medio ambiente sean similares para ambos grupos.  
Entonces, en el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias 
significativas entre el G.E. y el G.C. 
 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que presentan 
mejores puntajes obtenidos y por ende mejores en Conservación del medio ambiente, esto 
gracias a la implementación de la técnica de reciclaje de residuos solidos 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que la implementación de la técnica de reciclaje de residuos sólidosmejoran 
significativamente la Conservación del medio ambiente, en los estudiantes de la I.E. 
Huamán Poma de Ayala del distrito de Panao - Huánuco año 2016. 
Contrastación de hipótesis  
4.2.2.1. Hipótesis específica 1 
La  implementación  de  la técnica del reciclaje de residuos  sólidos  influye 
significativamente en la  conservación  del aire   de los alumnos de la  I.E Huamán 
Poma de  Ayala del Distrito de Panao  –Huánuco   el año 2016. 




Hipótesis de investigación:  
Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
Hipótesis nula:  
No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
Tabla 21 
Prueba estadística U de Mann-Whitney 
U de Mann-Whitney Pretest 
Técnica de reciclaje de 
conservación  del aire 




Técnica de reciclaje de 





Paso 4: Interpretación 
 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que la Técnica de reciclaje de conservación  del aire en los estudiantes tanto 
para el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados similares 




mayor que la significación teórica α = 0.05. 
 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que la Técnica de reciclaje de conservación  del 
aire en los estudiantes tanto para el grupo de control como del grupo experimental 
presentan resultados diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la 
significación observada p = 0.000 es menor que la significación teórica α = 0.05, por 
lo que se rechaza que la Técnica de reciclaje sean similares para ambos grupos.  
 
Entonces, en el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias 
significativas entre el G.E. y el G.C. 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores en la Técnica de reciclaje 
de conservación  del aire, esto gracias a la Implementación de la técnica de reciclaje 
de residuos sólidos. 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que la Implementación de la técnica de reciclaje de residuos sólidos 
mejora significativamente laconservación del aire, de los alumnos de  la  I.E Huamán 









Hipótesis específica 2 
La  implementación  de  la técnica del reciclaje  de residuos  sólidos  influyen 
significativamente en la  conservación  del agua   de los alumnos de  la  I.E Huamán 
Poma de  Ayala del Distrito de Panao  –Huánuco   el año 2016. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hipótesis de investigación:  
Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
Hipótesis nula:  
No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
Tabla 22 
Prueba estadística U de Mann-Whitney 
U de Mann-Whitney Pretest 
Técnica del reciclaje  de 
conservación  del agua    




Técnica del reciclaje  de 









En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que la Técnica de conservación del Agua en los alumnos tanto para el grupo 
de control como del grupo experimental presentan resultados similares en los 
puntajes obtenidos, debido a que la significancia observada p = 0.220 es mayor que 
la significación teórica α = 0.05. 
 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que la Técnica de conservación del Agua en los 
alumnos tanto para el grupo de control como del grupo experimental presentan 
resultados diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la significación 
observada p = 0.000 es menor que la significación teórica α = 0.05, por lo que se 
rechaza que la aprendizaje sean similares para ambos grupos.  
 
Entonces, en el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias 
significativas entre el G.E. y el G.C. 
 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores la Técnica de conservación 
del Agua, esto gracias a la implementación de la técnica del reciclaje. 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que la implementación de la técnica del reciclajemejoran 
significativamente la Técnica de conservación del Agua, de los alumnos en la  I.E 






Hipótesis específica 3 
La  implementación  de  la técnica del reciclaje de residuos  sólidos influye 
significativamente en la  conservación  del suelo de los alumnos en la  I.E Huamán 
Poma de  Ayala del Distrito de Panao  –Huánuco   el año 2016. 
 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hipótesis de investigación:  
Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
Hipótesis nula:  
No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
Tabla 23 
Prueba estadística U de Mann-Whitney 
U de Mann-Whitney Pretest 
Técnica del reciclaje  de 
conservación  del Suelo 




Técnica del reciclaje  de 








Paso 4: Interpretación 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que la técnica de reciclaje de conservación del suelo en los alumnos tanto 
para el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados similares 
en los puntajes obtenidos, debido a que la significancia observada p = 0.085 es 
mayor que la significación teórica α = 0.05. 
 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que la técnica de reciclaje de conservación del 
suelo en los alumnos tanto para el grupo de control como del grupo experimental 
presentan resultados diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la 
significación observada p = 0.000 es menor que la significación teórica α = 0.05, por 
lo que se rechaza que la aprendizaje sean similares para ambos grupos.  
Entonces, en el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias 
significativas entre el G.E. y el G.C. 
 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores en la técnica de reciclaje de 
conservación del suelo, esto gracias a la implementación de la técnica del reciclaje. 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que la implementación de la técnica del reciclajemejoran 




en la  I.E Huamán Poma de  Ayala del Distrito de Panao  –Huánuco   el año 2016. 
 
5.3 Discusión de resultado 
Luego del análisis de los resultados se pudo hallar que La implementación de la 
técnica del reciclaje mejoran significativamente la conservación del medio ambiente, de 
los alumnos en la  I.E Huamán Poma de  Ayala del Distrito de Panao  –Huánuco   el año 
2016, al respecto Astola, Salvador, Vera (2012) en su estudio sobre La implementación de 
la técnica del reciclaje en el incremento del nivel de logro en la aprendizaje aditivos y 
sustractivos en estudiantes de segundo grado de primaria de dos instituciones educativas, 
una de gestión estatal y otra privada del distrito de San Luis, donde concluyó que: El nivel 
de logro en aprendizaje aditivos y sustractivos en estudiantes de segundo grado de primaria 
de dos instituciones educativas, una de gestión estatal y otra particular del distrito de San 
Luis después de la aplicación del programa GPA - RESOL es altamente significativo. En 
el momento post test el grupo experimental tiene mayor nivel, pero al interior del grupo 
experimental el tipo de gestión no evidenció mayor impacto en el nivel de logro en 
elaprendizaje aditivo y sustractivo. 
 
Así mismo se halló que La implementación de la técnica del reciclaje mejoran 
significativamente la técnica de reciclaje de conservación del aire, de los alumnos en la  
I.E Huamán Poma de  Ayala del Distrito de Panao  –Huánuco   el año 2016, al respecto 
Acosta (2010) en su estudio sobre “Los círculos de calidad como estrategia para la mejora 
de los resultados de aprendizaje en el área de Matemática de los estudiantes de primer 
grado de secundaria” de la Institución Educativa Peruano Japonés de Villa el Salvador – 
2009 su principal conclusión indicada que el proceso de los Círculos de calidad, 




trabajo en equipo, contribuía en el desarrollo de las capacidades matemáticas mencionadas 
líneas arriba. 
Por otro lado se halló que La implementación de la técnica del reciclaje mejoran 
significativamente la técnica de reciclaje de conservación del agua, de los alumnos en la  
I.E Huamán Poma de  Ayala del Distrito de Panao  –Huánuco   el año 2014, al respecto 
Jara, De la Peña, Álvarez y Paz (2010) en su estudio sobre la Estrategia Metodológica en 
la Aprendizaje para el Aprendizaje de la Matemática en los alumnos del 6to. Grado de 
Educación Primaria, en las Instituciones Educativas Estatales, UGEL Nº 1 donde concluyó 
que existe diferencia significativa en los grupos control y en el grupo experimental. Se 
observa un incremento significativo en el grupo experimental después de la intervención. 
Lo que indica que la aplicación de estrategias en el aprendizaje ayuda a incrementar el 
rendimiento en los alumnos en el curso de matemática. El aporte de este estudio, es 
fundamental por cuanto para el marco teórico, debido a que se sustenta en las teorías de 
Polya, quien propone el método heurístico en la enseñanza de la aprendizaje, con los 
siguientes pasos: Entender el enunciado, planteamiento o imaginar un plan, ejecutar el plan 
y comprobar la solución obtenida. 
Por otro lado se halló que La implementación de la técnica del reciclaje mejoran 
significativamente la técnica de reciclaje de conservación del suelo, de los alumnos en la  
I.E Huamán Poma de  Ayala del Distrito de Panao  –Huánuco   el año 2014, al respecto 
Farfán (2010) en su estudio sobre la “Aplicación de juegos recreativos matemáticos para 
mejorar la habilidad del razonamiento lógico en series numéricas” donde concluyó que los 
alumnos del 3° año de primaria lograron mejorar la habilidad de razonar Matemáticamente 







Primera: La implementación de la técnica del reciclaje mejoran significativamente la 
conservación del medio ambiente, de los alumnos en la  I.E Huamán Poma de  
Ayala del Distrito de Panao  –Huánuco   el año 2014 (p < 0.05).  
Segunda: La implementación de la técnica del reciclaje mejoran significativamente la 
técnica de reciclaje de conservación del aire, de los alumnos en la  I.E Huamán 
Poma de  Ayala del Distrito de Panao  –Huánuco   el año 2014 (p < 0.05). 
Tercera: La implementación de la técnica del reciclaje mejoran significativamente la 
técnica de reciclaje de conservación del agua, de los alumnos en la  I.E 
Huamán Poma de  Ayala del Distrito de Panao  –Huánuco   el año 2014 (p < 
0.05). 
Cuarta: La implementación de la técnica del reciclaje mejoran significativamente la 
técnica de reciclaje de conservación del suelo, de los alumnos en la  I.E 










1.-  Continuar con la implementación de la técnica del reciclaje para mejoran 
significativamente la técnica de reciclaje de conservación del medio ambiente en el salón 
de clases, claro está, que la implementación de la técnica de reciclaje no deben realizarse 
solo en el aula, también pueden aplicarse fuera de ella y de igual manera funcionar como 
recurso educativo. 
2.-  Actualizar las prácticas pedagógicas en el aula desde la escuela para aprovechar la 
técnica del reciclaje, que es cuando el alumno aprende a conservar el medio ambiente. 
Promover La implementación de la técnica del reciclaje como un factor educativo de gran 
importancia para la conservación del medio ambiente, y no solo como un medio de 
distracción y recreación, como se piensa, pues está claro que latécnica de reciclaje es una 
actividad que el hombre realiza espontáneamente y por naturaleza es beneficioso en varios 
aspectos de la sociedad. 
3.- Es necesario hacer que la conservación del medio ambiente es una obligación 
entretenida. Esto se logra con la práctica de la implementación de la técnica del reciclaje 
de residuos sólidos, adaptando a cada una de las áreas y a cada uno de los temas a 
desarrollar. 
 
Dar a conocer el presente trabajo de investigación de implementación de la técnica de 
reciclaje de residuos sólidos en la conservación del medio ambiente en los estudiantes de 
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Apéndice A: Matriz De Consistencia 
Implementación de la técnica  del  reciclaje de residuos sólidos en la conservación  del medio ambiente en los estudiantes de la i.e. Huamán poma 
de Ayala del distrito de Panao - Huánuco año 2014. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES 
¿Cómo influye la 
Implementación de la 
Técnica del Reciclaje de 
Residuos Sólidos  para 
mejorar la conservación 
del Medio Ambiente en 
la I. E. Guamán Poma de 
Ayala Distrito de Panao 




Determinar la influencia de la 
Implementación de la Técnica del 
Reciclaje de Residuos Sólidos en 
la conservación del Medio 
Ambiente  de los alumnos de la  I. 
E. Guamán Poma de Ayala 
Distrito de Panao– Huánuco año 
2014. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1) Determina la influencia de la 
Implementación de la Técnica del 
Reciclaje de Residuos sólidos en 
la conservación del aire de los 
La  
implementación  
de  la técnica del 
reciclaje    de 
residuos  sólidos  
influyen 
significativamente 
en la  
conservación  del 
medio ambiente   
de los alumnos de  
la  I.E Guamán 
Poma de  Ayala 
del Distrito de 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Implementación de la 
técnica de reciclaje de 
residuos sólidos, son 
diferentes técnicas que 
nos permitan manejar 
en forma sistemática 




















Implementa con contenedores de 
colores característicos para la 
recolección de residuos sólidos 
 
Orienta el uso adecuado de los 
contenedores para recoger los 
residuos sólidos 
 
Orienta para ubicación estratégica de 
los contenedores para la recolección 
de residuos sólidos  
 
Existe orientación para el cuidado de 





estudiantes de la  I. E. Guamán 
Poma de Ayala Distrito de Panao– 
Huánuco año 2014. 
2. Determina la influencia de la 
Implementación de la Técnica del 
Reciclaje de Residuos sólidos en 
la conservación del agua  de los 
estudiantes de la  I. E. Guamán 
Poma de Ayala Distrito de Panao– 
Huánuco año 2014. 
 
3. Determina la influencia de la 
Implementación de la Técnica del 
Reciclaje de Residuos sólidos en 
la conservación del  suelo  de los 
estudiantes de la  I. E. Guamán 
Poma de Ayala Distrito de Panao– 
Huánuco año 2014. 
 
Panao  –Huánuco   






























Permite tener alternativas para 
remplazar los productos tóxicos que 
dañan el medio ambiente como agua, 
aire, suelo 
 
Predispone para el reciclaje de 
residuos solidos  
 
Permite clasificar según sus 
características 
 
Promueve la reconstrucción 
automática de los residuos solidos  
 
Capacita la aplicación de técnicas al 
tratamiento de residuos solidos 
 























Manejo de los 
residuos solidos 
 
conservan el medio ambiente 
- Permite el uso alternativo de los 
residuos solidos 
- Orienta la elaboración de otros 
materiales reciclados de los residuos 
solidos 
- Promueven la comercialización de 
los residuos solidos 
- Orienta al uso de los residuos 
sólidos en la elaboración del campus 
y otros  
- Utiliza en forma correcta los 
contenedores de residuos solidos 
- Participa activa mente en los 
programas de cuidado del medio 
ambiente del agua, aire, suelo 
- Cuida las plantas y áreas verdes que 
se encuentra en su institución 
























- Se identifica a apoyar en la 
educación de poner los residuos 
sólidos en su lugar 
- Conoce y aplica las técnicas del 
reciclaje de residuos solidos  
- Participa con responsabilidad en el 
cuidado del medio ambiente como 
del agua, aire, suelo. 
- Propone acciones para disminuir las 
fuentes de contaminación ambiental 
- Plantea alternativas para procesar 
los residuos solidos 
- Propone ideas nuevas frente a 
situaciones del cuidado del medio 
ambiente 
- Manifiesta inquietudes para 
solucionar los problemas del medio 
ambiente en su entorno 














medio ambiente del 
agua, aire, suelo 
 
 
Identidad en el 
trabajo 
entorno utilizando nuevas técnicas en 
relación al cuidado del medio 
ambiente  
- Demuestra interés por el trabajo que 
realiza cuidando el medio ambiente 
- Participa activamente en las tareas 
que realiza cuidando el medio 
ambiente 
- Respeta normas relacionados al 
reciclaje de residuos sólidos y 
cuidados del medio ambiente 
- Demuestra responsabilidad en el 
cuidado del medio ambiente del agua, 
aire, suelo. 
- Tiene interés en realizar tareas que 
concreten sus respuestas relacionados 
al tema. 
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